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Целью данной статьи является не всесторонний анализ заявлен­
ной темы, а лишь постановка ряда ключевых, на наш взгляд проблем, 
существующих в области социальной поддержки молодой семьи.
В настоящее время в социальной политике российского государ­
ства особое внимание уделяется проблемам семьи и брака, что обу­
словлено преимущественно сложившейся демографической ситуаци­
ей. Безусловно, социальная политика должна быть ориентирована на 
семью, и не только вследствие снижения рождаемости, но и по ряду 
других причин, на наш взгляд, не менее важных. Содержание данных 
причин раскрывают следующие основные положения:
-  в семьях проживает подавляющее большинство населения 
России;
-  в семье первоначально складывается мировосприятие челове­
ка, формируются его социальные качества;
-  семья по-прежнему остается для большинства населения базо­
вой жизненной ценностью;
-  экономические, моральные, социальные и прочие проблемы 
общества концентрируются в семье, отражаются на ее жизнедеятель­
ности;
-  семья выполняет одну из важнейших социально-значимых 
функций -  функцию первичной социализации ребенка;
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- семья берет на себя основную часть забот о пожилых и инвалидах.
Приведенный перечень далеко не полный и может быть продол­
жен. Сказанное определяет исключительную важность разработки 
семейно-ориентированной социальной политики и проведения фами- 
листических экспертиз разрабатываемых в ее рамках программ и за­
конопроектов. При этом особое место в социальной политике совре­
менного российского государства принадлежит молодой семье. В на­
стоящее время система социальной поддержки населения все больше 
ориентируется на предотвращение социальных проблем, в связи с чем 
особую актуальность приобретает социальная поддержка молодой 
семьи. Социальная работа с молодой семьей -  это работа с новой по 
своей сути структурой, которая еще не подвержена негативному 
влиянию факторов окружающей среды, обладает гибкостью, воспри­
имчивостью к инновациям и открыта для любых изменений. Поэтому 
основная цель социальной поддержки молодой семьи -  не исправле­
ние уже возникших негативных тенденций развития, а создание усло­
вий для формирования самостоятельности, ответственности и готов­
ности преодолевать возникающие жизненные проблемы, с которыми 
молодой семье приходится сталкиваться достаточно регулярно.
В современной социальной практике существует множество моде­
лей социальной поддержки молодой семьи: проблемная, организаци­
онно-управленческая, сетевая, ресурсная. Одной их эффективных мо­
делей, на наш взгляд, может стать функционально-ролевая. Данная мо­
дель предполагает организацию социальной поддержки молодой семьи 
в выполнении семейных функций. Согласно выделенным функциям 
определяются роли специалиста по социальной работы с молодой 
семьей. Так, если мы обратимся к классификации М.С. Мацковского, 
то обнаружим 20 основных общественных и индивидуальных функций 
молодой семьи. К общественным относятся поддержание культурной 
непрерывности общества; поддержание физического здоровья членов 
общества; экономическая поддержка; моральная регламентация пове­
дения членов семьи в различных сферах жизнедеятельности, регламен­
тация ответственности и обязательств в отношениях между супругами,
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родителями и детьми; развитие личности членов семьи; предоставле­
ние определенного социального статуса членам семьи, воспроизводст­
во социальной структуры; организация рационального досуга, соци­
альный контроль в сфере досуга; эмоциональная стабилизация инди­
видов и психологическая терапия; сексуальный контроль. Что касается 
индивидуальных ролей, среди них отметим удовлетворение потребно­
сти в социальном продвижении; удовлетворение потребности в совме­
стном проведении досуга; получение эмоциональной поддержки в се­
мье, удовлетворение потребности в личном счастье, любви; получение 
хозяйственно-бытовых услуг одними членами семьи от других; фор­
мирование и поддержание моральных санкций за недолжное поведе­
ние и нарушение моральных норм взаимоотношений между членами 
семьи; духовное взаимообогащение членов семьи, укрепление друже­
ских основ брачного союза; удовлетворение потребности в совместном 
досуге; удовлетворение сексуальных потребностей [1, с. 43]. Соответ­
ственно можно выделить не менее 20 основных ролей специалиста по 
социальной работе: формирование и поддержание социального здоро­
вья; экономическая поддержка; формирование моральных норм пове­
дения членов семьи в различных сферах жизнедеятельности; формиро­
вание ответственного родительства; развитие личности членов семьи; 
статусная поддержка; организация рационального досуга; социальный 
контроль в сфере досуга; эмоциональная стабилизация индивидов и 
психологическая терапия и другие.
Обратим внимание на то, что функционально-ролевая модель 
лишь одна из возможных в практике социономической поддержки мо­
лодой семьи, наряду с которой возможно использование и ряда других 
моделей. Наличие множества моделей практики позволяет специали­
сту, оценивая специфику ситуации клиента, подбирать наиболее эф­
фективную и обеспечивать комплексную поддержку молодой семьи.
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